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Este trabajo propone una operación de memoria sobre el pasado de la Extensión en la 
Universidad Nacional de Córdoba desde una mirada centrada en los vínculos entre las 
instituciones universitarias y el poder político.  Dicha operación, realizada desde un oficio, 
el de historiador, se centra en la reconstrucción de las acciones definidas por las 
autoridades como propias de la extensión universitaria durante dos períodos: el tercer 
gobierno peronista y la última dictadura militar. La hipótesis de trabajo sostiene que la 
función extensionista ocupó un lugar clave en ambos gobiernos, tanto como estrategia de 
legitimación de los modelos políticos impulsados desde el gobierno nacional como de 
posicionamiento de las universidades ante la sociedad en que estaban insertas. La 
reconstrucción se funda en la caracterización de los dos escenarios a partir de los 
siguientes aspectos: el contexto histórico, las políticas gubernamentales hacia las 
universidades nacionales y las concepciones que las sustentan, la función de las 
instituciones universitarias en cada uno de los períodos. Durante el tercer gobierno 
peronista, la Ley Universitaria 20.654 determinaba que “son funciones de la universidad 
elaborar, desarrollar y difundir el conocimiento de toda forma de cultura, en particular la de 
carácter autóctono, nacional y popular”. En este contexto, la universidad fue definida 
como una institución al servicio de la “revolución nacional en marcha”. Desde marzo de 
1976, en el marco del “proceso de reorganización nacional”, en un escenario 
caracterizado como de guerra contra la “subversión”, las universidades, como productoras 
y difusoras de ideas, fueron actores centrales en esta batalla ideológica, política y cultural. 
Se trabaja en torno la identificación y análisis de algunas huellas documentales presentes 
en el Archivo de la UNC, tales como el Plan tentativo de Extensión Cultural elaborado por 
la Facultad de Filosofía y Humanidades, en colaboración con los Departamentos de 
Extensión Universitaria, de Bienestar Estudiantil y de la Dirección de Publicaciones 
Universitarias, aprobado a comienzos de 1976 y las acciones de la Dirección de Extensión 
Universitaria durante la última dictadura militar; a modo de ejemplo, se cita la organización 
del Ciclo de Defensa del Patrimonio Nacional, con el tratamiento de estos temas: 
Antártida Argentina, Litoral Marítimo y Defensa Espiritual del Mundo Libre, aprobado en 
1979.    
 
